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Проявление функциональноймужской стерильности у раз-
личных овощных и бахчевых культур
в разные годы отмечали многие уче-
ные. По мнению Д. Д. Брежнева
(1966) функциональная стериль-
ность не связана с нарушениями
споро- и гаметогенеза, которые
могут возникать при генетической
стерильности. Такая форма сте-
рильности обусловлена различны-
ми причинами, мешающими функ-
ционированию вполне нормаль-
ных половых продуктов, напри-
мер самонесовместимостью при
самоопылении, нерастрескива-
нием пыльников, несоответстви-
ем длины пестика возможностям
роста пыльцевых трубок в межви-
довых комбинациях скрещивания
и т.д. [3].
В гетерозисной селекции тома-
та используют межсортовые и про-
стые межлинейные гибриды. Так
как томат является факультатив-
ным самоопылителем, то важней-
шим условием получения гибрид-
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тыква крупноплодная
ных семян является предотвраще-
ние самоопыления у материнских
растений. Наиболее распростра-
ненным методом получения гибри-
дов томата является искусствен-
ное опыление предварительно ка-
стрированных фертильных цветков
или использование линий, сортов,
обладающих физиологической са-
монесовместимостью или функци-
ональной мужской стерильностью
(ФМС).
А. А. Симонов в своей статье
(1966) указывает на то, что впер-
вые функциональная мужская сте-
рильность (ФМС) томата обнару-
жена в США в 1945 году В.Е. Рове-
ром среди растений сорта Джон
Бер. А в 1956 году Е. Троничковой
в Чехословакии был выделен но-
вый тип ФМС в сорте Врбычанский
низкий. Лепестки цветков сте-
рильных растений типа Джон Бер
на две трети – четыре пятых своей
длины срослись с колонкой пыль-
ников, а пестик у многих из них
возвышается над ней [8, 10]. Такой
же тип функциональной мужской
стерильности был описан Ларсо-
ном и Пором (1948), а также Ка-
ренсом и Никельсоном (1956). По
их мнению, ФМС возникает в ре-
зультате ненормальностей в стро-
ении цветка, вследствие чего
пыльцевые мешки не могут рас-
крыться, и, следовательно, самоо-
пыления цветка не происходит. Та-
кой цветок имеет фертильную
пыльцу, способную при нанесении
ее на рыльце вручную оплодотво-
рить яйцеклетки данного цветка.
По мнению В.А. Харченко (2000)
селекционеры и генетики пришли
к выводу, что экономически вы-
годно получать гибридные семе-
на, не прибегая к кастрации цвет-
ков, если выход их достигает 90-
95%. Таким образом, одним из на-
иболее удобных способов, позво-
ляющих получать необходимое ко-
личество дешевых гибридных се-
мян, является использование при
гибридизации самостерильных
форм в качестве материнского
компонента [12].
ФМС у баклажана впервые в
1954 году описал Джасмин и обра-
тил внимание на возможность ис-
пользования ее в гибридном семе-
новодстве. Цветки растений с
мужской стерильностью нормаль-
ны. Пыльники их не отличаются по
форме и величине от обычных, за
исключением того, что не имеют
отверстий на вершине, через кото-
рые должна высыпаться пыльца.
Пыльца в пыльниках совершенно
нормальная. Генетическим анали-
зом установлено, что мужская сте-
рильность обусловлена действием
рецессивного гена (fs).
По данным Лозанова (1969) не-
сколько растений с функциональ-
ной мужской стерильностью были
обнаружены и у дыни в F2 гибридов
Персидский моноцийный 11 (11М-
11) X Yellow green mutant (YGM). По
внешнему виду они мало отлича-
ются от фертильных растений того
же гибрида, фенотипически эф-
фект мутации выражен лишь ре-
дукцией размеров частей мужских
цветков, особенно пыльников. Они
не вскрываются после раскрытия
мужских цветков и до их завяда-
ния. Путем вскрытия цветков с по-
мощью препаровальной иглы мож-
но извлечь небольшое количество
пыльцы. При исследовании пыль-
цы методом Диакону установлено,
что она состояла из 48,24% фер-
тильных пыльцевых зерен и
51,76% пустых оболочек. Наследо-
вание стерильности обусловлено
действием единичного рецессив-
ного гена и моногибридно, с пол-
ным доминированием мужской
фертильности. Ген, определяю-
щий функциональную мужскую
стерильность, обозначают симво-
лом msf [4, 9]. Из-за трудности
размножения эта форма не имела
практической ценности [5].
В работах Fostera (1968) также
отмечено, что функциональная
мужская стерильность была обна-
ружена у дыни. По данным автора
при посеве чередующимися ряда-
ми отцовской формы и материн-
ской линии с ФМС получали 97 %
гибридных семян [1].
Впервые спонтанная мутация с
мужской стерильностью у тыквы
крупноплодной была обнаружена в
1944 году [2]. Стерильность про-
являлась в отсутствии пыльцы и
контролировалась парой рецес-
сивных генов. Авторы предлагали
использовать эту мутацию в гиб-
ридном семеноводстве, так как
фертильные растения зацветали
на несколько суток раньше сте-
рильных и могли быть удалены при
сортопрочистке. В последующие
годы были выделены другие сте-
рильные формы, но по разным
причинам они так и не были ис-
пользованы в гибридном семено-
водстве.
В нашей стране мутация с ген-
ной мужской стерильностью была
обнаружена В.Н. Калягиным (1974)
в сорте тыквы крупноплодной Ис-
панская. Стерильные растения не
имеют мужских цветков, или они
не содержат фертильной пыльцы.
Женские цветки развиваются нор-
мально и дают плоды, но семян в
них очень мало (2-13 шт.). По мне-
нию автора, эта мутация из-за час-
тичной женской стерильности не
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имеет практической значимости и
ее использование в гетерозисной
селекции невозможно [7].
В 1999 году при специальном
поиске стерильных растений в по-
севе суперэлиты столовой тыквы
Крошка в семье № 113 среди 15
растений обнаружили пять, у кото-
рых пыльники не растрескивались.
При искусственном вскрытии
пыльников пыльца выделялась и
была способна к оплодотворению.
Были получены один плод от само-
опыления и два от свободного
опыления. Плоды были относи-
тельно мелкие, но по форме и ок-
раске типичные для сорта. Семена
были также характерны для сорта
Крошка: крупные, желтой окраски
[6]. У обнаруженного образца цве-
тение на стерильных растениях
проходит в обычном режиме, цвет-
ки внешне мало отличаются от
фертильных. Произведенная оцен-
ка жизнеспособности пыльцы ок-
рашиванием ацетокармином под-
твердила высокую фертильность
пыльцы, что позволяет классифи-
цировать полученную форму сте-
рильности как функциональную
(невскрывающиеся пыльники).
При искусственном вскрытии
пыльников острыми предметами
высыпавшаяся пыльца позволяет
опылять женские цветки, при этом
формируются нормальные семена.
Их потомство на 100 % состоит из
растений с нерастрескивающими-
ся пыльниками.
Выделение формы с функцио-
нальной мужской стерильностью в
сортовой линии позволило опера-
тивно использовать ее для созда-
ния гибридов F1 и проводить се-
лекционные работы по выведению
новых линий с другим набором
морфологических признаков [11].
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Селекционная работа с функци-
ональной мужской стерильностью
у тыквы крупноплодной, не имею-
щая аналогов в мировой селекци-
онной практике бахчеводства, в
настоящее время ведется только в
ГНУ ВНИИОБ сотрудниками лабо-
ратории селекции бахчевых куль-
тур. Включен в Государственный
реестр РФ первый отечественный
гибрид F1 тыквы крупноплодной
Марка, полученный на основе ма-
теринских линий с функциональ-
ной мужской стерильностью.
Работа по созданию гибридов F1
тыквы на данный момент в мире
ведется в очень ограниченных
масштабах, преимущественно
только в исследовательских целях,
из-за отсутствия специальных ге-
нетически обусловленных качеств,
способствующих переопылению.
Проанализировав теоретичес-
кие данные и практические ре-
зультаты работы многих ученых-
селекционеров, можно сделать
вывод, что использование функци-
ональной мужской стерильности в
селекции овощных и бахчевых
культур является конкурентоспо-
собным и перспективным методом
ведения эффективного гибридно-
го семеноводства.
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